




























































目標回収数の割り付けに際しては，2015年 1 月 1 日時点の住民基本台帳年齢階級別人口を基準









































































のかを 5 段階で尋ねた。質問文は「過去 1 カ月の間に，自宅周辺（上下階や隣家，近所）から聞
こえる次のような音をどの程度うるさいと感じましたか」であり，騒音の種類については先行研




































































20-24歳 434 8.7% 0.2%
25-29歳 471 9.4% 0.4%
30-34歳 533 10.7% 0.2%
35-39歳 605 12.1% -0.4%
40-44歳 690 13.8% 2.1%
45-49歳 600 12.0% 0.8%
50-54歳 538 10.8% -0.1%
55-59歳 525 10.5% -1.4%
60-64歳 606 12.1% -1.9%
性別
男性 2,527 50.5% 1.1%
女性 2,475 49.5% -1.1%
最終学歴
中学校 74 1.5% -0.9%
高校 1,214 24.3% -2.5%
短大・高専 589 11.8% 0.3%
専門学校 643 12.9% -0.5%
大学・大学院 2,467 49.3% 3.7%
わからない 15 0.3% -0.2%
住居形態
一戸建て 2,669 53.4% -3.2%
集合住宅（共同住宅・長屋） 2,306 46.1% 3.1%








の回答者（不眠スコア≧ 1 点）は35.7% であった。不眠症の有症率については，調査方法や定義
によって先行研究・調査の間でも値がかなり異なっているため，一概には言えないものの，本調
査の結果がとくに極端な値を示しているわけではない。
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睡眠時間の分布で最も多いのは 6 - 7 時間未満であり， 5 - 8 時間未満で全体の 8 割以上を占め







入眠困難 690 13.8% 1.1%
中途覚醒 1,033 20.7% 4.6%
早朝覚醒 526 10.5% 1.8%
熟眠困難 1,184 23.7% 4.1%
不眠スコア（症状の種類）
0 点 3,215 64.3% -5.4%
1 点 866 17.3% 1.7%
2 点 422 8.4% 1.9%
3 点 273 5.5% 1.2%
4 点 226 4.5% 0.7%
睡眠時間
5 時間未満 429 8.6% 1.5%
5-6 時間未満 1,105 22.1% 2.7%
6-7 時間未満 1,884 37.7% 0.8%
7-8 時間未満 1,118 22.4% -0.5%



































自動車や電車の走行にともなう音 1,702 34.0% -3.8%
航空機の飛行にともなう音 774 15.5% -5.1%
車、バイク等の空ぶかしやクラクション 1,846 36.9% -5.1%
人の騒ぎ声、話し声など 1,365 27.3% -2.6%
子どもの声、泣き声など 1,088 21.8% -2.0%
ペットの鳴き声 809 16.2% -6.0%
室内、階段などの足音 800 16.0% -4.4%
ドアや窓の開閉音などの物音 732 14.6% -4.3%
風呂、トイレなどの給排水音 487 9.7% -4.3%
洗濯機、掃除機、エアコンの室外機などの音 443 8.9% -5.9%
テレビやステレオなどの音響機器からの音 384 7.7% -5.1%
ピアノなどの楽器音 296 5.9% -3.8%
工場や工事現場からの音 768 15.4% -3.3%
商店や移動販売などからの音 371 7.4% -5.3%
宗教活動にともなう音 243 4.9% -6.3%
その他 174 3.5% 0.5%
騒音スコア（被害の種類）
0 点 1,662 33.2% 5.4%
1-2 点 1,598 31.9% 1.9%
3-4 点 844 16.9% -1.2%
5 点以上 898 18.0% -6.1%





















早朝 昼間 夕方 夜間 深夜 １日中 不定期・特定できない
自動車や電車の走行にともなう音 123 245 140 409 186 270 329
航空機の飛行にともなう音 22 305 74 83 12 46 232
車、バイク等の空ぶかしやクラクション 68 158 124 639 429 73 355
人の騒ぎ声、話し声など 92 243 199 368 163 47 253
子どもの声、泣き声など 63 294 246 177 27 37 244
ペットの鳴き声 106 119 118 119 43 59 245
室内、階段などの足音 47 53 92 250 81 56 221
ドアや窓の開閉音などの物音 53 59 85 202 62 53 218
風呂、トイレなどの給排水音 18 24 42 162 58 34 149
洗濯機、掃除機、エアコンの室外機などの音 37 78 40 105 41 22 120
テレビやステレオなどの音響機器からの音 22 47 46 96 32 18 123
ピアノなどの楽器音 5 78 65 48 13 9 78
工場や工事現場からの音 52 425 40 38 29 37 147
商店や移動販売などからの音 19 141 49 41 17 14 90
宗教活動にともなう音 18 69 30 26 10 5 85






（Basner et al. 2014）。日本においても，環境騒音と睡眠障害の関連性は報告されている（Kayaba 
et al. 2014; 岸川 2007）。そこで，従属変数を不眠症状の有無（有 = 1 ），独立変数を騒音被害の
種類（騒音スコア）としたロジスティック回帰分析をおこない，両者の間に有意な関連性がみら
れるのかどうかを確認した。ここでは，全体および種類別の不眠症状，また追加的に短時間睡眠










OR 95%CI OR 95%CI
不眠症状あり 0点 Ref. Ref.
1-2 点 1.41 ＊＊ （1.21-1.63） 1.37 ＊ （1.05-1.78）
3-4 点 1.80 ＊＊ （1.51-2.15） 1.83 ＊＊（1.37-2.45）
5 点以上 2.36 ＊＊ （1.99-2.81） 1.92 ＊＊（1.47-2.52）
入眠困難 0 点 Ref. Ref.
1-2 点 1.20 （0.96-1.51） 1.58 ＊ （1.06-2.35）
3-4 点 1.83 ＊＊ （1.43-2.34） 1.87 ＊＊（1.22-2.89）
5 点以上 2.87 ＊＊ （2.28-3.60） 2.66 ＊＊（1.80-3.91）
中途覚醒 0 点 Ref. Ref.
1-2 点 1.30 ＊＊ （1.08-1.56） 1.42 ＊ （1.02-2.00）
3-4 点 1.55 ＊＊ （1.26-1.91） 1.78 ＊＊（1.23-2.57）
5 点以上 2.13 ＊＊ （1.75-2.60） 2.01 ＊＊（1.43-2.82）
早朝覚醒 0 点 Ref. Ref.
1-2 点 1.33 ＊ （1.04-1.70） 1.55 + （0.95-2.54）
3-4 点 1.62 ＊＊ （1.22-2.15） 2.30 ＊＊（1.38-3.83）
5 点以上 2.62 ＊＊ （2.03-3.39） 3.16 ＊＊（1.98-5.04）
熟眠困難 0 点 Ref. Ref.
1-2 点 1.47 ＊＊ （1.23-1.76） 1.32 + （0.96-1.82）
3-4 点 2.10 ＊＊ （1.72-2.56） 1.80 ＊＊（1.28-2.54）
5 点以上 2.59 ＊＊ （2.14-3.15） 2.14 ＊＊（1.56-2.93）
短時間睡眠 0 点 Ref. Ref.
1-2 点 1.03 （0.79-1.34） 1.12 （0.70-1.81）
3-4 点 1.46 ＊ （1.09-1.96） 1.41 （0.84-2.36）
5 点以上 1.68 ＊＊ （1.27-2.23） 1.48 （0.92-2.38）
＊＊p < 0.01, ＊p < 0.05, + p < 0.1
注）年齢・性別・最終学歴を調整したオッズ比（OR）と95% 信頼区間（CI）の値
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さらに，騒音の種類別に同様の分析をおこない各不眠症状との関連を確認した（表 6 ）。オッズ







入眠困難 中途覚醒 早朝覚醒 熟眠困難
自動車や電車の走行にともなう音 1.41 ＊＊ 1.24 ＊＊ 1.40 ＊＊ 1.34 ＊＊
航空機の飛行にともなう音 1.58 ＊＊ 1.22 ＊ 1.45 ＊＊ 1.24 ＊
車、バイク等の空ぶかしやクラクション 1.51 ＊＊ 1.32 ＊＊ 1.54 ＊＊ 1.55 ＊＊
人の騒ぎ声、話し声など 1.79 ＊＊ 1.59 ＊＊ 1.80 ＊＊ 1.78 ＊＊
子どもの声、泣き声など 1.86 ＊＊ 1.68 ＊＊ 1.87 ＊＊ 1.65 ＊＊
ペットの鳴き声 1.81 ＊＊ 1.52 ＊＊ 1.63 ＊＊ 1.54 ＊＊
室内、階段などの足音 1.95 ＊＊ 1.48 ＊＊ 1.82 ＊＊ 1.81 ＊＊
ドアや窓の開閉音などの物音 1.97 ＊＊ 1.60 ＊＊ 1.95 ＊＊ 1.75 ＊＊
風呂、トイレなどの給排水音 1.98 ＊＊ 1.54 ＊＊ 1.90 ＊＊ 1.77 ＊＊
洗濯機、掃除機、エアコンの室外機などの音 1.87 ＊＊ 1.43 ＊＊ 2.00 ＊＊ 1.55 ＊＊
テレビやステレオなどの音響機器からの音 1.77 ＊＊ 1.30 ＊ 1.89 ＊＊ 1.42 ＊＊
ピアノなどの楽器音 1.48 ＊ 1.41 ＊ 1.92 ＊＊ 1.41 ＊
工場や工事現場からの音 1.56 ＊＊ 1.39 ＊＊ 1.38 ＊＊ 1.30 ＊＊
商店や移動販売などからの音 1.82 ＊＊ 1.57 ＊＊ 2.06 ＊＊ 1.73 ＊＊
宗教活動にともなう音 1.84 ＊＊ 1.33 + 1.91 ＊＊ 1.29 +



















入眠困難 中途覚醒 早朝覚醒 熟眠困難
OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI OR 95%CI
時間帯：車の空ぶかし（n=1,834）
早朝 Ref. Ref. Ref. Ref.
昼間 1.24 （0.50-3.10） 0.67 （0.34-1.30） 0.69 （0.30-1.60） 0.94 （0.47-1.88）
夕方 1.50 （0.59-3.80） 0.61 （0.30-1.25） 0.78 （0.33-1.86） 1.46 （0.73-2.94）
夜間 1.50 （0.66-3.40） 0.83 （0.47-1.48） 0.89 （0.43-1.81） 1.32 （0.72-2.42）
深夜 2.14 + （0.94-4.87） 0.88 （0.49-1.58） 0.72 （0.34-1.50） 1.73 +（0.94-3.20）
1日中 2.61 ＊ （1.01-6.75） 1.20 （0.57-2.51） 0.87 （0.33-2.25） 1.62 （0.76-3.47）
不定期・特定できない 1.67 （0.72-3.85） 0.80 （0.44-1.46） 0.96 （0.46-2.02） 1.22 （0.65-2.28）
時間帯：子どもの声（n=1,082）
早朝 Ref. Ref. Ref. Ref.
昼間 2.35 + （0.96-5.74） 1.41 （0.71-2.82） 1.06 （0.45-2.52） 1.03 （0.56-1.89）
夕方 2.39 + （0.97-5.87） 1.89 + （0.95-3.78） 1.83 （0.78-4.31） 1.35 （0.73-2.50）
夜間 2.07 （0.81-5.24） 1.44 （0.70-2.97） 1.57 （0.65-3.81） 1.29 （0.68-2.45）
深夜 0.68 （0.13-3.64） 1.30 （0.42-3.99） 0.58 （0.11-3.02） 0.80 （0.28-2.26）
1日中 5.84 ＊＊（1.98-17.19） 2.35 + （0.92-5.98） 1.22 （0.35-4.20） 1.49 （0.62-3.60）
不定期・特定できない 3.40 ＊＊（1.39-8.29） 1.97 + （0.98-3.93） 1.76 （0.75-4.15） 1.06 （0.57-1.98）
時間帯：室内の足音（n=796）
早朝 Ref. Ref. Ref. Ref.
昼間 0.50 （0.17-1.42） 0.28 ＊＊（0.11-0.72） 0.22 ＊＊（0.08-0.62） 0.43 ＊（0.19-0.99）
夕方 0.83 （0.35-1.93） 0.29 ＊＊（0.13-0.64） 0.20 ＊＊（0.08-0.50） 0.40 ＊（0.19-0.84）
夜間 0.70 （0.33-1.48） 0.41 ＊＊（0.21-0.79） 0.28 ＊＊（0.14-0.57） 0.47 ＊（0.25-0.88）
深夜 1.18 （0.51-2.75） 0.66 （0.31-1.42） 0.28 ＊＊（0.11-0.68） 0.82 （0.39-1.70）
1日中 2.47 ＊ （1.04-5.84） 1.07 （0.48-2.38） 0.55 （0.23-1.32） 1.19 （0.54-2.61）
不定期・特定できない 1.05 （0.50-2.21） 0.52 + （0.27-1.02） 0.42 ＊ （0.21-0.86） 0.49 ＊（0.26-0.93）
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